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Abstrak 
Tujuan skripsi ini adalah untuk membuat sebuah aplikasi pemesanan tiket 
pesawat menggunakan telepon genggam yang memungkinkan pengguna untuk memesan 
tiket pesawat di mana pun dan kapan pun. Metodologi penelitian yang digunakan dalam 
skripsi ini adalah metode analisis dan metode perancangan. Pada metode analisis, 
dilakukan dengan beberapa cara yaitu studi pustaka dan questionnaire. Sementara itu, 
metode perancangan sistem yang digunakan adalah spiral model. Hasil yang diperoleh 
meliputi sistem pada server, aplikasi e-ticket pada BlackBerry, dan pendefinisian web 
service pada perusahaan penerbangan. Simpulan dari skripsi ini adalah aplikasi yang 
dikembangkan mampu menyediakan data penerbangan dari berbagai perusahaan 
penerbangan. Selain itu, aplikasi ini mampu digunakan di mana pun dan kapan pun 
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